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᝟ሗά⏝⬟ຊ 
᝟ሗά⏝䛾 
ᐇ㊶ຊ 
ㄢ㢟䜔┠ⓗ䛻ᛂ䛨䛶᝟ሗᡭẁ
䜢㐺ษ䛻ά⏝䛩䜛䛣䛸䜢ྵ䜑
䛶䚸ᚲせ䛺᝟ሗ䜢୺యⓗ䛻཰
㞟䞉ุ᩿䞉⾲⌧䞉ฎ⌮䞉๰㐀䛧䚸
ཷ䛡ᡭ䛾≧ἣ䛺䛹䜢㋃䜎䛘䛶
Ⓨಙ䞉ఏ㐩䛷䛝䜛⬟ຊ 
 
᝟ሗ䛾 
⛉Ꮫⓗ䛺⌮ゎ 
᝟ሗά⏝䛾ᇶ♏䛸䛺䜛᝟ሗᡭ
ẁ䛾≉ᛶ䛸䚸᝟ሗ䜢㐺ษ䛻
ᢅ䛳䛯䜚䚸⮬䜙䛾᝟ሗά⏝䜢
ホ౯䞉ᨵၿ䛩䜛䛯䜑䛾ᇶ♏ⓗ
䛺⌮ㄽ䜔᪉ἲ䛾⌮ゎ 
 
 
᝟ሗ♫఍䛻 
ཧ⏬䛩䜛ែᗘ 
♫఍⏕ά䛾୰䛷᝟ሗ䜔᝟ሗ
ᢏ⾡䛜ᯝ䛯䛧䛶䛔䜛ᙺ๭䜔ཬ
䜌䛧䛶䛔䜛ᙳ㡪䜢⌮ゎ䛧䚸᝟
ሗ䝰䝷䝹䛾ᚲせᛶ䜔᝟ሗ䛻
ᑐ䛩䜛㈐௵䛻䛴䛔䛶⪃䛘䚸ᮃ
䜎䛧䛔᝟ሗ♫఍䛾๰㐀䛻ཧ⏬
䛧䜘䛖䛸䛩䜛ែᗘ ▱㆑䞉ᢏ⬟ 
ఱ䜢▱䛳䛶䛔䜛䛛䚸ఱ䛜䛷䛝䜛䛛 
ᛮ⪃ຊ䞉ุ᩿ຊ 
䞉⾲⌧ຊ➼ 
▱䛳䛶䛔䜛䛣䛸䞉䛷䛝䜛䛣䛸䜢 
䛹䛖౑䛖䛛 
Ꮫ䜃䛻ྥ䛛䛖ຊ䚸 
ே㛫ᛶ➼ 
䛹䛾䜘䛖䛻♫఍䞉ୡ⏺䛸㛵䜟䜚䚸 
䜘䜚䜘䛔ே⏕䜢㏦䜛䛛 
ලయⓗ䛺ᣦᑟ㡯┠䜢ᩚ⌮䛩䜛䛯䜑䛾䠔༊ศ䠄せ⣲䠅 
ෆᐜ䞉Ꮫ⩦άື䛾どⅬ䛛䜙䛾ᩚ⌮ 
㈨㉁䞉⬟ຊ䛾どⅬ䛛䜙䛾ᩚ⌮ 
䛂᝟ሗ໬䛾㐍ᒎ䛻ᑐᛂ䛧䛯ึ➼୰➼ᩍ⫱䛻䛚䛡䜛᝟ሗᩍ
⫱䛾᥎㐍➼䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ◊✲༠ຊ⪅఍㆟䛃➨1ḟሗ࿌
䠄ᖹᡂ9ᖺ10᭶䠅䛻䛚䛔䛶ᩚ⌮䛥䜜䛯䚸᝟ሗᩍ⫱䛾┠ᶆ䛾
䛂䠏ほⅬ䛃䛸䚸㈨㉁䞉⬟ຊ䛾䛂୕䛴䛾ᰕ䛃䛸䛾㛵ಀ䛾⪃䛘᪉ 
12 
ͤ⥲๎䞉ホ౯≉ู㒊఍➨4ᅇ䠄ᖹᡂ28ᖺ1᭶18᪥䠅㈨ᩱ䛻䛚䛡䜛ᩚ⌮ 
ᩍ⛉䛂᝟ሗ䛃䛾ኚ㑄 
᝟ሗ䠝 
᝟ሗ䠞 
᝟ሗ䠟 
᝟ሗά⏝䛾ᐇ㊶ຊ㔜ど 
᝟ሗ䛾⛉Ꮫⓗ⌮ゎ㔜ど 
᝟ሗ♫఍䛻ཧ⏬䛩䜛ែᗘ㔜ど 
♫఍䛸᝟ሗ 
᝟ሗ䛾⛉Ꮫ 
᝟ሗϨ(௬⛠) 
20% 
80% 
⌧ᅾ䛾⛉┠㑅ᢥ䛾≧ἣ 
᝟ሗ䛾⛉Ꮫ 
♫఍䛸᝟ሗ 
᝟ሗϩ(௬⛠) 
Ⓨᒎⓗ㑅ᢥ⛉┠ 
ඹ㏻ᚲᒚಟ⛉┠ 
ᩍ⛉タ⨨ᙜึ 
䠏⛉┠䛛䜙䠍䛴㑅ᢥ 
⌧⾜Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿 
䠎⛉┠䛛䜙䠍䛴㑅ᢥ 
ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿 
඲ဨ䛜᝟ሗϨ(௬⛠)䜢ᒚಟ 
᝟ሗϩ䠄௬⛠䠅䜢タ⨨ 
11 
䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾䜢 
ෆᐜ䛻ྵ䜐⛉┠ 
ͤ⏘ᴗᩍ⫱䛻䛴䛔䛶䛿䜘䜚ᑓ㛛ⓗ䛺⛉┠⩌䛷ᵓᡂ䛥䜜䜛ᑓ㛛ᩍ⛉᝟ሗ⛉䜢タ⨨ 
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䜰䜽䝔䜱䝤䞉䝷䞊䝙䞁䜾䛾どⅬ䛻❧䛳䛯Ꮫ⩦䝥䝻䝉䝇䛻䛚䛡䜛ICT䛾ຠᯝⓗά⏝ 
?
?
?
?
䡡 ?
?
?
?
??
?
 
ၥ㢟䛾Ⓨぢ 
ၥ㢟䛾ᐃ⩏ 
ゎỴ䛾᪉ྥ
ᛶ䛾Ỵᐃ 
ゎỴ᪉ἲ䛾
ᥦ᱌ 
ィ⏬䛾❧᱌ 
⤖ᯝ䛾ண  
ィ⏬䛾ᐇ⾜ ᣺䜚㏉䜚 
ḟ䛾ၥ㢟ゎ
Ỵ䜈 
ͤᚲ䛪䛧䜒୍᪉㏻⾜䛾ὶ䜜䛷䛿䛺䛔䚹 
䛣䛾䝥䝻䝉䝇䛾୰䛷ᵝ䚻䛺ᛮ⪃䡡ุ᩿䡡⾲⌧䛜Ⓨ᥹䛥䜜䜛䚹 
⮬↛⌧㇟
䛾୰䛻ၥ
㢟䜢ぢฟ䛩 
㛵ಀ䛩䜛▱
㆑䛾⩦ᚓ 
ண᝿䜔௬
ㄝ䜢❧䛶䜛 
ィ⏬䜢❧䛶
䛶ほᐹ䡡ᐇ
㦂䛩䜛 
⤖ᯝ䜢ศᯒ
䛧䛶ゎ㔘䡡
⾲⌧䛩䜛 
㌟䛻௜䛡䛯
▱㆑䜔⬟
ຊ䜢᣺䜚㏉
䜛 
㌟䛻௜䛡䛯
ຊ䜢౑䛳䛶
ḟ䛾ၥ㢟
䜈 
䠄⌮⛉䛾౛䠅㻌 ͤᩍ⛉➼䛤䛸䛻䛣䛖䛧䛯Ꮫ⩦䝥䝻䝉䝇䛸ICT䛾ຠᯝⓗά⏝䛻䛴䛔䛶᳨ウ䚹 
 
ICT䛾ຠᯝⓗ䛺ά⏝ 
䠄᝟ሗά⏝⬟ຊ䛾⫱ᡂ䛻䜒䛴䛺䛜䛳䛶䛔䛟䠅 
῝䛟䚸ᑐヰⓗ䛷୺యⓗ䛺 
㇏䛛䛺Ꮫ⩦䜢ᐇ⌧ 
௚⪅䜈䛾ാ䛝䛛䛡䚸௚⪅䛸䛾༠ാ䚸እ㒊䛸䛾┦஫స⏝ 
ၥ㢟䛾Ⓨぢ䞉ゎỴ䛾᪉ἲ➼䛾⌮ゎ䛸ᢏ⬟䚸䝁䞁䝢䝳䞊䝍➼䛾ᇶᮏⓗ䛺᧯సᢏ⬟䛾⩦ᚓ 
ͤ⥲๎䞉ホ౯≉ู㒊఍➨4ᅇ䠄ᖹᡂ28ᖺ1᭶18᪥䠅㈨ᩱ䛻䛚䛡䜛ᩚ⌮ 
ᑠ࣭୰࣭㧗➼Ꮫᰯࢆ㏻ࡌࡓ᝟ሗᩍ⫱࡜㧗ᰯᏛᰯ᝟ሗ⛉ࡢ఩⨨௜ࡅࡢ࢖࣓࣮ࢪ 
????????

???????

੝ఒभ
ञीभ
3'&$
१ॖॡঝ????
Ẕ᭗ሁܖఄẕίӲ૙ᅹሁὸᴾ
䖂᝟ሗ♫఍䜈䛾୺యⓗ䛺ཧ⏬䛻ྥ䛡䛶䚸ၥ㢟䜢Ⓨぢ䞉ゎỴ䛧䛯䜚⮬䜙䛾⪃䛘䜢ᙧᡂ
䛧䛯䜚䛩䜛㐣⛬䜔䚸᝟ሗᡭẁ➼䛻䛴䛔䛶䛾▱㆑䛸⤒㦂䜢䚸⛉Ꮫⓗ䛺▱䛸䛧䛶య⣔໬
䛧䛶䛔䛟䜘䛖䛻䛩䜛䛺䛹䚸Ⓨ㐩ẁ㝵䛻ᛂ䛨䛯㈨㉁䞉⬟ຊ䜢㧗➼Ꮫᰯᩍ⫱䛾ᮏ㉁ⓗ䛺
Ꮫ䜃䜢῝䜑䜛୰䛷㌟䛻௜䛡䜛 
ẔɶܖఄẕίӲ૙ᅹሁὸᴾ
䖂᝟ሗ䜢ຠᯝⓗ䛻ά⏝䛧䛶ၥ㢟䜢Ⓨぢ䞉ゎỴ䛧䛯䜚䚸⮬䜙䛾⪃䛘䜢ᙧᡂ䛧䛯䜚䛩䜛⤒
㦂䜔䚸䛭䛾㐣⛬䛷᝟ሗᡭẁ䜢ά⏝䛩䜛⤒㦂䜢㔜䛽䛴䛴䚸ᢳ㇟ⓗ䛺ศᯒ➼䜒⾜䛘䜛
䜘䛖䛻䛩䜛䛺䛹䚸Ⓨ㐩ẁ㝵䛻ᛂ䛨䛯㈨㉁䞉⬟ຊ䜢୰Ꮫᰯᩍ⫱䛾ᮏ㉁ⓗ䛺Ꮫ䜃䜢῝
䜑䜛୰䛷㌟䛻௜䛡䜛ᴾ
ẔݱܖఄẕίӲ૙ᅹሁὸᴾ
䖂ᵝ䚻䛺ၥ㢟䛾Ⓨぢ䞉ゎỴ䛾Ꮫ⩦䜢⤒㦂䛧䛺䛜䜙䚸䛭䛣䛻᝟ሗ䜔᝟ሗᡭẁ䛜ά⏝䛥
䜜䛶䛔䜛䛣䛸䜔䚸㌟㏆䛺⏕ά䛸♫఍䛾᝟ሗ໬䛸䛾㛵ಀ➼䜢Ꮫ䜃䚸᝟ሗ䜔᝟ሗᡭẁ
䛻䜘䛥䜔ㄢ㢟䛜䛒䜛䛣䛸䛻Ẽ௜䛟䛸䛸䜒䛻䚸᝟ሗᡭẁ䛾ᇶᮏⓗ䛺᧯స䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻
䛩䜛䛺䛹䚸Ⓨ㐩ẁ㝵䛻ᛂ䛨䛯㈨㉁䞉⬟ຊ䜢ᑠᏛᰯᩍ⫱䛾ᮏ㉁ⓗ䛺Ꮫ䜃䜢῝䜑䜛୰
䛷㌟䛻௜䛡䜛ᴾ
Ẕ࠷ᆐטẕᴾ
㻌 ᗂඣᩍ⫱䛻䛚䛔䛶ᇵ䜟䜜䜛ᇶ♏䠄ゝⴥ䛻䜘䜛ఏ䛘ྜ䛔䚸㇏䛛䛺ឤᛶ䛸⾲⌧➼䠅 
??????? ???????????????????????????????
 
䠄ᢏ⾡䞉ᐙᗞ⛉䛂᝟ሗ䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡䛃䠅 
ィ 䞉ไᚚ䜔䝁䞁䝔䞁䝒䛻㛵䛩䜛䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾䛺
䛹䚸䝕䜱䝆䝍䝹᝟ሗ䛾ά⏝䛸᝟ሗᢏ⾡䜢୰ᚰⓗ䛻
ᢅ䛖 
▱㆑䞉ᢏ⬟ 
䠄ఱ䜢▱䛳䛶䛔
䜛䛛䚸ఱ䛜䛷䛝
䜛䛛䠅 
 
䞉䠄ᛮ⪃䜔๰㐀➼䛻ά⏝䛥䜜䜛ᇶ♏ⓗ䛺᝟ሗ䛸䛧䛶䛾䠅ᩍ⛉
➼䛾Ꮫ⩦䜢㏻䛨䛶㌟䛻௜䛡䜛▱㆑➼ 
䞉᝟ሗ䜢ά⏝䛧䛶ၥ㢟䜢Ⓨぢ䞉ゎỴ䛧䛯䜚⪃䛘䜢ᙧᡂ䛧䛯䜚䛩
䜛㐣⛬䜔᪉ἲ䛻䛴䛔䛶䛾⌮ゎ 
䞉ၥ㢟䛾Ⓨぢ䞉ゎỴ➼䛾㐣⛬䛻䛚䛔䛶ά⏝䛥䜜䜛᝟ሗᡭẁ
䠄䝁䞁䝢䝳䞊䝍䛺䛹䠅䛾≉ᛶ䛻䛴䛔䛶䛾⌮ゎ䛸䛭䛾᧯స䛻㛵
䛩䜛ᢏ⬟ 
䞉䜰䝘䝻䜾᝟ሗ䛸䝕䜱䝆䝍䝹᝟ሗ䛾㐪䛔䠄Web䝃䜲䝖䛸᪂⪺䜔
᭩⡠➼䛻䜘䜚ᚓ䜙䜜䜛᝟ሗ䛾᪩䛥䜔☜䛛䛥䛾㐪䛔䠅䛺䛹䚸
᝟ሗ䛾≉ᛶ䛾⌮ゎ 
䞉䝁䞁䝢䝳䞊䝍䛾ᵓᡂ䜔᝟ሗ䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛺䛹䚸᝟ሗᡭẁ䛾௙
⤌䜏䛾⌮ゎ 
䞉♫఍䛾᝟ሗ໬䛸᝟ሗ䛜♫఍⏕ά䛾୰䛷ᯝ䛯䛧䛶䛔䜛ᙺ๭
䜔ཬ䜌䛧䛶䛔䜛ᙳ㡪䛾⌮ゎ 
䞉᝟ሗ䛻㛵䛩䜛ἲ䞉ไᗘ䜔䝬䝘䞊䛾ព⩏䛻䛴䛔䛶䛾⌮ゎ 
ᛮ⪃ຊ䞉ุ
᩿ຊ䞉⾲⌧
ຊ➼ 
䠄▱䛳䛶䛔䜛䛣
䛸䞉䛷䛝䜛䛣䛸䜢
䛹䛖౑䛖䛛䠅 
䞉᝟ሗ䜢ά⏝䛧䛶ၥ㢟䜢Ⓨぢ䞉ゎỴ䛧᪂䛯䛺౯್䜢๰㐀䛧䛯
䜚䚸⮬䜙䛾⪃䛘䛾ᙧᡂ䜔ே㛫㛵ಀ䛾ᙧᡂ➼䜢⾜䛳䛯䜚䛩䜛
⬟ຊ 
㻌 䠉┠ⓗ䛻ᛂ䛨䛶ᚲせ䛺᝟ሗ䜢཰㞟䞉㑅ᢥ䛧䛯䜚䚸」ᩘ䛾᝟
ሗ䜢ᇶ䛻ุ᩿䛧䛯䜚䛩䜛⬟ຊ 
㻌 䠉᝟ሗ䜢ά⏝䛧䛶ၥ㢟䜢Ⓨぢ䛧䚸ゎἲ䜢ẚ㍑䞉㑅ᢥ䛧䚸௚
⪅䛸䜒༠ാ䛧䛯䜚䛧䛺䛜䜙ゎỴ䛾䛯䜑䛾ィ⏬䜢❧䛶䛶ᐇ
⾜䛧䚸⤖ᯝ䛻ᇶ䛵䛝᪂䛯䛺ၥ㢟䜢Ⓨぢ䛩䜛➼䛾⬟ຊ 
㻌 䠉┦ᡭ䛾≧ἣ䛻ᛂ䛨䛶᝟ሗ䜢ⓗ☜䛻Ⓨಙ䛧䛯䜚䚸Ⓨಙ⪅
䛾ពᅗ䜢⌮ゎ䛧䛯䜚䚸⪃䛘䜢ఏ䛘ྜ䛔Ⓨᒎ䛥䛫䛯䜚䛩䜛
⬟ຊ 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛺䛹 
䞉ၥ㢟䛾Ⓨぢ䞉ゎỴ䜔⪃䛘䛾ᙧᡂ➼䛾㐣⛬䛻䛚䛔䛶᝟ሗᡭ
ẁ䜢ά⏝䛩䜛⬟ຊ 
Ꮫ䜃䛻ྥ䛛
䛖ຊ䚸ே㛫
ᛶ➼ 
䠄䛹䛾䜘䛖䛻♫
఍䞉ୡ⏺䛸㛵䜟
䜚䜘䜚䜘䛔ே⏕
䜢㏦䜛䛛䠅 
 
䞉᝟ሗ䜢ከゅⓗ䞉ከ㠃ⓗ䛻ྫྷ࿡䛧䛭䛾౯್䜢ぢᴟ䜑䛶䛔䛣䛖
䛸䛩䜛᝟ព䜔ែᗘ➼ 
䞉⮬䜙䛾᝟ሗά⏝䜢᣺䜚㏉䜚䚸ホ౯䛧ᨵၿ䛧䜘䛖䛸䛩䜛᝟ព䜔
ែᗘ➼ 
䞉᝟ሗ䝰䝷䝹䜔᪉ἲ䛻ᑐ䛩䜛㈐௵䛻䛴䛔䛶⪃䛘⾜ື䛧䜘䛖䛸
䛩䜛᝟ព䜔ែᗘ➼ 
䞉᝟ሗ䜔᝟ሗᢏ⾡䜢✚ᴟⓗ䛛䛴㐺ษ䛻ά⏝䛧䛶᝟ሗ♫఍
䠄᝟ሗ䛾ᯝ䛯䛩ᙺ๭䛜୍ᒙ㔜せ䛻䛺䛳䛶䛔䛟♫఍䠅䛻୺య
ⓗ䛻ཧ⏬䛧䚸䜘䜚ᮃ䜎䛧䛔♫఍䜢ᵓ⠏䛧䛶䛔䛣䛖䛸䛩䜛᝟ព
䜔ែᗘ➼ 
䛂᝟ሗ⛉䛃 
䖂᝟ሗ⛉䛾ぢ᪉䞉⪃䛘᪉䜢ാ䛛䛫䚸᝟ሗᢏ⾡䜢ά⏝䛧䛶ၥ㢟䛾Ⓨ
ぢ䞉ゎỴ䜢⾜䛖Ꮫ⩦άື䜢㏻䛨䛶䚸ḟ䛾䛸䛚䜚㈨㉁䞉⬟ຊ䜢⫱䛶
䜛 
䕿 䐟᝟ሗ䛸᝟ሗᢏ⾡ཬ䜃䛣䜜䜙䜢ά⏝䛧䛶ၥ㢟䜢Ⓨぢ䞉ゎỴ䛩䜛
᪉ἲ䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䜢῝䜑ᢏ⬟䜢⩦ᚓ䛥䛫䜛䛸䛸䜒䛻䚸᝟ሗ♫
఍䛸ே㛫䛸䛾㛵䜟䜚䛻䛴䛔䛶䛾⌮ゎ䜢῝䜑䜛 
㻌 㻌 䐠ၥ㢟䛾Ⓨぢ䞉ゎỴ䛻ྥ䛡䛶᝟ሗᢏ⾡䜢㐺ษ䛛䛴ຠᯝⓗ䛻ά
⏝䛩䜛ຊ䜢⫱䛶䜛 
㻌 㻌 䐡᝟ሗ䜢㐺ษ䛻ά⏝䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸᝟ሗ♫఍䛻୺యⓗ䛻ཧ⏬
䛧䚸䛭䛾Ⓨᒎ䛻ᐤ୚䛧䜘䛖䛸䛩䜛ែᗘ䜢⫱䛶䜛 
㧗➼Ꮫᰯ༞ᴗ䜎䛷䛻඲䛶䛾⏕ᚐ䛻⫱䜐䜉䛝᝟ሗ䛻㛵䜟䜛㈨㉁䞉⬟ຊͤ 
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䛂᝟ሗ⛉䛃 
䖂᝟ሗ⛉䛾ぢ᪉䞉⪃䛘᪉䜢ാ䛛䛫䚸᝟ሗᢏ⾡䜢ά⏝
䛧䛶ၥ㢟䛾Ⓨぢ䞉ゎỴ䜢⾜䛖Ꮫ⩦άື䜢㏻䛨䛶䚸ḟ
䛾䛸䛚䜚㈨㉁䞉⬟ຊ䜢⫱䛶䜛 
䐟᝟ሗ䛸᝟ሗᢏ⾡ཬ䜃䛣䜜䜙䜢ά⏝䛧䛶ၥ㢟䜢Ⓨ
ぢ䞉ゎỴ䛩䜛᪉ἲ䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䜢῝䜑ᢏ⬟䜢⩦ᚓ
䛥䛫䜛䛸䛸䜒䛻䚸᝟ሗ♫఍䛸ே㛫䛸䛾㛵䜟䜚䛻䛴䛔
䛶䛾⌮ゎ䜢῝䜑䜛 
䐠ၥ㢟䛾Ⓨぢ䞉ゎỴ䛻ྥ䛡䛶᝟ሗᢏ⾡䜢㐺ษ䛛䛴ຠ
ᯝⓗ䛻ά⏝䛩䜛ຊ䜢⫱䛶䜛 
䐡᝟ሗ䜢㐺ษ䛻ά⏝䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸᝟ሗ♫఍䛻୺య
ⓗ䛻ཧ⏬䛧䚸䛭䛾Ⓨᒎ䛻ᐤ୚䛧䜘䛖䛸䛩䜛ែᗘ䜢⫱
䛶䜛 
ၥ㢟䛾Ⓨぢ 
ၥ㢟䛾ᐃ⩏ 
ゎỴ䛾᪉ྥ
ᛶ䛾Ỵᐃ 
ゎỴ᪉ἲ䛾
ᥦ᱌ 
ィ⏬䛾❧᱌ 
⤖ᯝ䛾ண  
ィ⏬䛾ᐇ⾜ ᣺䜚㏉䜚 
ḟ䛾ၥ㢟ゎ
Ỵ䜈 
௚⪅䜈䛾ാ䛝䛛䛡䚸௚⪅䛸䛾༠ാ䚸እ㒊䛸䛾┦஫స⏝ 
Ⓨ⾲䠄䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䠅䜔ヰྜ䛔 
༠ാไస䞉〇స 
䠄䝺䝫䞊䝖䚸Ⓨ⾲㈨ᩱ䚸䝬䝹䝏䝯䝕䜱䜰సရ䚸 
䝻䝪䝑䝖➼䛾〇సရ䚸䝥䝻䜾䝷䝮➼䠅 ㄢ㢟䛾ᢕᥱ 
䠄᝟ሗ䛾ᥦ♧䛻䜘䜛
⯆࿡䡡㛵ᚰ䛾ႏ㉳䠅 
グ㘓䛾ά⏝
䠄⮬䜙䛾Ꮫ䜃
䛾᣺䜚㏉䜚䠅 
ಶ䛻ᛂ䛨䛯Ꮫ⩦ 
㞀ᐖ䛾≧ែ➼䛻
ᛂ䛨䛯ᣦᑟ 
䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛾ά⏝䚸䝕䞊䝍ศᯒ 
䝬䝹䝏䝯䝕䜱䜰䛻䜘䜛㈨ᩱ䜔సရ䛾ไస 
ᐙᗞᏛ⩦䞉཯㌿
Ꮫ⩦ 
௚ᰯ䛾ඣ❺⏕ᚐ䚸♫఍ே䚸እᅜ䛾ே䚻➼䛸䛾஺ὶ 
༠ാ䛷䛾ពぢ䛾ᩚ⌮ 
䠄ពぢ䛾ඹ᭷䚸ẚ㍑᳨ウ䠅 
䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖➼䜢ά⏝䛧䛯 
ㄪᰝάື䠄ㄪ䜉Ꮫ⩦䠅 
ୖグ䛾䝥䝻䝉䝇
䛾඲䛶䛻ᙜ䛶䛿
䜎䜛ά⏝ 
῝䛔Ꮫ䜃 
ᑐヰⓗ䛺
Ꮫ䜃 
୺యⓗ䛺
Ꮫ䜃 
㐲㝸ᩍ⫱ 
䜰䜽䝔䜱䝤䞉䝷䞊䝙䞁䜾䛾どⅬ䛻❧䛳䛯Ꮫ⩦䝥䝻䝉䝇䛻䛚䛡䜛ICT䛾ຠᯝⓗά⏝䛾౛ 
?
?
?
?
䡡 ?
?
?
?
??
?
 
????
?
?
?
?
?
?
?
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䛆ᛮ⪃䛾ᇶ♏䛇 
 
䞉᝟ሗ䛾≉ᛶ䚸᝟ሗᢏ⾡䛾≉ᛶ䚸ၥ㢟Ⓨぢ䞉ゎỴ䛾ᡭἲ➼䛻㛵䛩䜛⛉Ꮫⓗ䛺⌮ゎ 
䞉᝟ሗ䝰䝷䝹䜈䛾㓄៖䜔⮬䜙䛾᝟ሗά⏝䜢᣺䜚㏉䜚䚸ホ౯䞉ᨵၿ䛧䜘䛖䛸䛩䜛ែᗘ㻌 㻌 ➼ 
㧗➼Ꮫᰯ᝟ሗ⛉࡟࠾ࡅࡿࠕぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࠖ 
♫఍䚸⏘ᴗ䚸⏕ά䚸⮬↛ 
➼䛾✀䚻䛾஦㇟ 
 
 
 
 
 
 
䛆ୡ⏺䜢䛹䛾䜘䛖䛻ᤊ䛘䜛䛛䛇 
 
஦㇟䜢ᢳ㇟໬䛧䛶䚸᝟ሗ䛸䛭䛾⤖
䜃௜䛝䛸䛧䛶ᢕᥱ 
䛆䛹䛾䜘䛖䛺ᯟ⤌䜏䛷ᛮ⪃䛩䜛䛛䛇 
 
ぢ㏻䛧䜢䜒䛳䛯ヨ⾜㘒ㄗ䛸ホ౯䞉ᨵၿ䛸䜢㔜䛽䛺䛜䜙䚸ၥ㢟䛾Ⓨぢ䞉ゎỴ䛻ྥ䛡䛯᝟ሗᢏ⾡䛾
㐺ษ䛛䛴ຠᯝⓗ䛺㑅ᢥ䞉ά⏝䠄䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾䚸䝰䝕䝹໬䛸䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䚸᝟ሗ䝕䝄䜲䞁➼䠅䜢᥈✲ 
 
㻌 䛂ຠᯝⓗ䛺ά⏝䛃䡡䡡䡡ゎỴ䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䜘䛖䛻ၥ㢟䜢⣽ศ໬䛩䜛䛣䛸䜔䚸ฎ⌮䜢᭱㐺໬䛩䜛䛣䛸䛺䛹䜢ྵ䜑䚸䝁䞁
䝢䝳䞊䝍➼䛾≉ᛶ䜢䛷䛝䜛㝈䜚⏕䛛䛧䛶ၥ㢟䛾Ⓨぢ䞉ゎỴ䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䛣䛸 
஦㇟䜢᝟ሗ䛸䛭䛾⤖䜃௜䛝䛸䛧䛶ᤊ䛘䚸ၥ㢟䛾Ⓨぢ䞉ゎỴ䛻ྥ䛡䛯᝟ሗᢏ⾡䛾㐺ษ䛛䛴ຠᯝⓗ䛺ά⏝
䠄䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾䚸䝰䝕䝹໬䛸䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䚸᝟ሗ䝕䝄䜲䞁➼䠅䛻䛴䛔䛶⪃䛘䜛䚹 
᝟ሗ⛉䛾≉ᚩ 
 
䝁䞁䝢䝳䞊䝍䜔᝟ሗ♫఍䛻䛴䛔䛶䛰䛡
䛷䛺䛟䚸ၥ㢟䛾Ⓨぢ䞉ゎỴ䛾㐣⛬䜔ᡭ
ἲ䛭䛾䜒䛾䠄䛸䜚䜟䛡᝟ሗᢏ⾡䛾ά
⏝䛻䜘䜛䜒䛾䠅䜢䜒Ꮫ䜆ᩍ⛉ 
」ᩘ䛾᝟ሗ㛫䛾⤖䜃௜䛝 
᝟ሗ 
ゎỴ䛩䜉䛝ၥ㢟 
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᝟ሗϩ㸦௬⛠㸧㑅ᢥ⛉┠ 
䛂᝟ሗϨ䠄௬⛠䠅䛃䛻䛚䛔䛶ᇵ䛳䛯ᇶ♏䛾ୖ䛻䚸ၥ㢟䛾Ⓨぢ䞉ゎỴ䛻ྥ䛡
䛶䚸᝟ሗ䝅䝇䝔䝮䜔ከᵝ䛺䝕䞊䝍䜢㐺ษ䛛䛴ຠᯝⓗ䛻ά⏝䛧䚸䛒䜛䛔
䛿᝟ሗ䝁䞁䝔䞁䝒䜢๰㐀䛩䜛ຊ䜢⫱䜐⛉┠ 
(1) ᝟ሗ♫఍䛾㐍ᒎ䛸᝟ሗᢏ⾡ ᝟ሗ♫఍䛾㐍ᒎ䛸᝟ሗᢏ⾡䛸䛾㛵ಀ䛻䛴䛔䛶Ṕྐⓗ䛻ᤊ䛘䚸AI➼䛾ᢏ⾡䜒ྵ䜑ᑗ᮶䜢ᒎᮃ䛩䜛䚹 
(2) 䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛸᝟ሗ䝁䞁
䝔䞁䝒 
⏬ീ䜔㡢䚸ື⏬䜢ྵ䜐᝟ሗ䝁䞁䝔䞁䝒䜢⏝䛔䛯㇏䛛
䛺䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾ຊ䜢⫱䜐䚹 
(3) ᝟ሗ䛸䝕䞊䝍䝃䜲䜶䞁䝇 䝕䞊䝍䝃䜲䜶䞁䝇䛾ᡭἲ䜢ά⏝䛧䛶᝟ሗ䜢⢭ᰝ䛩䜛ຊ䜢⫱䜐䚹 
(4) ᝟ሗ䝅䝇䝔䝮䛸䝥䝻䜾䝷䝭䞁
䜾 
᝟ሗ䝅䝇䝔䝮䜢ά⏝䛩䜛䛯䜑䛾䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾䛾ຊ䜢
⫱䜐䚹 
䕿  ㄢ㢟◊✲ 
᝟ሗϨ(௬⛠)ཬ䜃᝟ሗϩ(௬⛠)䛾(1)䡚(4)䛻䛚䛡䜛Ꮫ
⩦䜢⥲ྜ䛧῝໬䛥䛫䚸ၥ㢟䛾Ⓨぢ䞉ゎỴ䛻ྲྀ䜚⤌䜏䚸
᪂䛯䛺౯್䜢๰㐀䛩䜛䚹 
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ၥ㢟䛾Ⓨぢ䞉ゎỴ䛻ྥ䛡䛶䚸஦㇟䜢᝟ሗ䛸䛭䛾⤖䜃௜䛝䛾どⅬ䛛䜙ᤊ
䛘䚸᝟ሗᢏ⾡䜢㐺ษ䛛䛴ຠᯝⓗ䛻ά⏝䛩䜛ຊ䜢⫱䜐⛉┠ 
 
 
(1) ᝟ሗ♫఍䛾ၥ
㢟ゎỴ 
୰Ꮫᰯ䜎䛷䛻⤒㦂䛧䛯ၥ㢟ゎỴ䛾ᡭἲ䜔᝟ሗ䝰䝷䝹
䛺䛹䜢᣺䜚㏉䜚䚸䛣䜜䜢᝟ሗ♫఍䛾ၥ㢟䛾Ⓨぢ䛸ゎỴ
䛻㐺⏝䛧䛶䚸᝟ሗ♫఍䜈䛾ཧ⏬䛻䛴䛔䛶⪃䛘䜛䚹 
(2) 䝁䝭䝳䝙䜿䞊
䝅䝵䞁䛸᝟ሗ䝕䝄
䜲䞁 
᝟ሗ䝕䝄䜲䞁䛻㓄៖䛧䛯ⓗ☜䛺䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾
ຊ䜢⫱䜐䚹 
(3) 䝁䞁䝢䝳䞊䝍䛸
䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾 
䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾䛻䜘䜚䝁䞁䝢䝳䞊䝍䜢ά⏝䛩䜛ຊ䚸஦㇟
䜢䝰䝕䝹໬䛧䛶ၥ㢟䜢Ⓨぢ䛧䛯䜚䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䜢㏻
䛧䛶䝰䝕䝹䜢ホ౯䛧䛯䜚䛩䜛ຊ䜢⫱䜐䚹 
(4) ᝟ሗ㏻ಙ䝛䝑
䝖䝽䞊䜽䛸䝕䞊䝍
䛾฼⏝ 
᝟ሗ㏻ಙ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢⏝䛔䛶䝕䞊䝍䜢ά⏝䛩䜛ຊ䜢
⫱䜐䚹 
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㡯┠ ㈨㉁䞉⬟ຊ䠄ᣦᑟෆᐜ䛾ᵓ㐀䠅 Ꮫ⩦άື䠄ㄢ㢟タᐃ䠅䛾౛ 
(1) ᝟ሗ♫఍䛾㐍ᒎ䛸᝟ሗ
ᢏ⾡ 
᝟ሗ♫఍䛾㐍ᒎ䛸᝟ሗᢏ⾡䛸䛾㛵ಀ䛻䛴䛔䛶Ṕྐⓗ䛻ᤊ䛘䚸AI➼䛾ᢏ⾡䜒ྵ䜑ᑗ᮶䜢
ᒎᮃ䛩䜛䚹 
ϸ䠅᝟ሗᢏ⾡䛸᝟ሗ♫఍䛾㛵ಀ䛾Ṕྐⓗᴫほ䚸AI➼௒᪥䞉ᑗ᮶䛾ᢏ⾡䛾ᴫほ 
Ϲ䠅ၥ㢟䛾Ⓨぢ䞉ゎỴ䛻᝟ሗᢏ⾡䜢㐺ษ䛛䛴ຠᯝⓗ䛻ά⏝䛩䜛ຊ 
Ϻ䠅ၥ㢟䛾Ⓨぢ䞉ゎỴ䛻᝟ሗᢏ⾡䜢㐺ษ䛛䛴ຠᯝⓗ䛻ά⏝䛧䜘䛖䛸䛩䜛ែᗘ䚸᝟ሗ♫఍
䛻୺యⓗ䛻ཧ⏬䛧䛭䛾Ⓨᒎ䛻ᐤ୚䛧䜘䛖䛸䛩䜛ែᗘ 
Q䠖䛂᝟ሗᢏ⾡䛾㐍ᒎ䛻䜘䛳䛶䚸᝟ሗ♫఍䜔䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁
䛾᪉ἲ䛿䛹䛾䜘䛖䛻ኚ䜟䛳䛶䛝䛯䛾䛛䚸䜎䛯௒ᚋ䛹䛾䜘䛖䛺ᢏ
⾡䛜⌧䜜䛹䛾䜘䛖䛻ኚ䜟䛳䛶䛔䛟䛛䜢⪃䛘䛶䜏䜘䛖䚹䛃 
㻌 䛭䛾㝿䚸᪤Ꮡᢏ⾡䛾ᨵၿ䛸᪂䛯䛺ᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䛾୧㠃䛻╔┠
䛩䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹 
(2) 䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛸᝟
ሗ䝁䞁䝔䞁䝒 
⏬ീ䜔㡢䚸ື⏬䜢ྵ䜐᝟ሗ䝁䞁䝔䞁䝒䜢⏝䛔䛯㇏䛛䛺䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾ຊ䜢⫱䜐䚹 
ϸ䠅ከᵝ䛺᝟ሗ䝁䞁䝔䞁䝒䛾≉ᛶཬ䜃ฎ⌮䛸⾲⌧䛾᪉ἲ䚸䝕䞊䝍ᅽ⦰䛾᪉ἲ 
Ϲ䠅ከᵝ䛺᝟ሗ䝁䞁䝔䞁䝒䜢㐺ษ䛛䛴ຠᯝⓗ䛻㐺⏝䛧䛶䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛩䜛ຊ 
Ϻ䠅᝟ሗ䜢ྫྷ࿡䛧䛭䛾౯್䜢ぢᴟ䜑䛶䛔䛣䛖䛸䛩䜛ែᗘ䚸᝟ሗ♫఍䛻୺యⓗ䛻ཧ⏬䛧䛭䛾
Ⓨᒎ䛻ᐤ୚䛧䜘䛖䛸䛩䜛ែᗘ 
Q䠖䛂ᩥ໬⚍䛾᱌ෆ䛺䛹䛾ලయⓗ䛺┠ⓗ䛻ἢ䛳䛶䚸⏬ീ䚸㡢ኌ䚸
ື⏬䚸䜰䝙䝯䞊䝅䝵䞁䛺䛹䛾䝯䝕䜱䜰䜢ྵ䜐䝕䜱䝆䝍䝹䝁䞁䝔䞁䝒
䜢సᡂ䛧䛶䜏䜘䛖䚹䛃 
㻌 䛭䛾㝿䚸㜀ぴ⪅䛾᧯స䛻ᑐᛂ䛩䜛䜲䞁䝍䝷䜽䝔䜱䝤ᛶ䜢ᣢ䛯
䛫䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹 
(3) ᝟ሗ䛸䝕䞊䝍䝃䜲䜶䞁
䝇 
䝕䞊䝍䝃䜲䜶䞁䝇䛾ᡭἲ䜢ά⏝䛧䛶᝟ሗ䜢⢭ᰝ䛩䜛ຊ䜢⫱䜐䚹 
ϸ䠅ከᵝ䛺䝕䞊䝍䛾≉ᛶཬ䜃ฎ⌮䛸⾲⌧䛾᪉ἲ䚸⤫ィⓗᡭἲ䛾ά⏝䚸䝡䝑䜾䝕䞊䝍䛾ศ
ᯒ᪉ἲ 
Ϲ䠅ၥ㢟䛾Ⓨぢ䞉ゎỴ䛻ྥ䛡䛶ከᵝ䛺䝕䞊䝍䜢㐺ษ䛛䛴ຠᯝⓗ䛻ά⏝䛩䜛ຊ 
Ϻ䠅᝟ሗ䜢ྫྷ࿡䛧䛭䛾౯್䜢ぢᴟ䜑䛶䛔䛣䛖䛸䛩䜛ែᗘ䚸᝟ሗ♫఍䛻୺యⓗ䛻ཧ⏬䛧䛭䛾
Ⓨᒎ䛻ᐤ୚䛧䜘䛖䛸䛩䜛ែᗘ 
Q䠖䛂䝁䞁䝡䝙䛾ᘚᙜ䛾㈍኎ィ⏬䛿䛹䛾䜘䛖䛻❧䛶䜙䜜䛶䛔䜛䛾
䛛䜢⪃䛘䚸❧᱌䛧䛶䜏䜘䛖䚹䛃 
㻌 䛭䛾㝿䚸㛵ಀ䛩䜛ኚᩘ䛜ከ䛟䚸ᩘᘧ䛷⾲䛩䛣䛸䛜㞴䛧䛟䚸⪃៖
䛩䜉䛝䝕䞊䝍䜒ከ䛔ၥ㢟䜢ᢅ䛔䚸䛭䛾ศᯒ᪉ἲ䜢⪃䛘䜛䜘䛖䛻
䛩䜛䚹 
(4) ᝟ሗ䝅䝇䝔䝮䛸䝥䝻䜾
䝷䝭䞁䜾 
᝟ሗ䝅䝇䝔䝮䜢ά⏝䛩䜛䛯䜑䛾䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾䛾ຊ䜢⫱䜐䚹 
ϸ䠅」ᩘ䛾᝟ሗᶵჾ䛜༠ㄪ䛧䛶ാ䛟䝅䝇䝔䝮䚸᝟ሗ䝉䜻䝳䝸䝔䜱䠄ᬯྕ໬䛺䛹䠅䚸䝅䝇䝔䝮タ
ィ䚸䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝬䝛䝆䝯䞁䝖 
Ϲ䠅ၥ㢟䛾Ⓨぢ䞉ゎỴ䛻ྥ䛡䛶㐺ษ䛛䛴ຠᯝⓗ䛺᝟ሗ䝅䝇䝔䝮䜢タィ䛧䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾䛩
䜛ຊ 
Ϻ䠅⮬䜙䛾᝟ሗά⏝䜢᣺䜚㏉䜚ホ౯䞉ᨵၿ䛧䠄ぢ㏻䛧䜢䜒䛳䛶ヨ⾜㘒ㄗ䛧䠅᝟ሗᢏ⾡䜢㐺ษ
䛛䛴ຠᯝⓗ䛻ά⏝䛧䜘䛖䛸䛩䜛ែᗘ䚸᝟ሗ♫఍䛻୺యⓗ䛻ཧ⏬䛧䛭䛾Ⓨᒎ䛻ᐤ୚䛧䜘
䛖䛸䛩䜛ែᗘ 
Q䠖䛂୍ேᬽ䜙䛧䛾㧗㱋⪅䛾≧ἣ䜢ぢᏲ䜚䚸␗ᖖ䛜䛒䜜䜀㐲䛟㞳
䜜䛯Ꮚ౪䛾䝇䝬䞊䝖䝣䜷䞁䛻䝯䝑䝉䞊䝆䜢ᒆ䛡䜛䝅䝇䝔䝮䜢స䛳
䛶䜏䜘䛖䚹䛃 
㻌 䛭䛾㝿䚸ᚲせ䛺䝃䝤䝅䝇䝔䝮䜢⪃䛘䛶䝥䝻䜾䝷䝮䜢సᡂ䛧䛭
䜜䜢⤫ྜ䛩䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹 
䕿  ㄢ㢟◊✲ 
᝟ሗϨ(௬⛠)ཬ䜃᝟ሗϩ(௬⛠)䛾(1)䡚(4)䛻䛚䛡䜛Ꮫ⩦䜢⥲ྜ䛧῝໬䛥䛫䚸ၥ㢟䛾Ⓨぢ䞉
ゎỴ䛻ྲྀ䜚⤌䜏䚸᪂䛯䛺౯್䜢๰㐀䛩䜛䚹 
ͤ㻌 ⊂❧䛧䛯㡯┠䛸䛧䛶఩⨨௜䛡䜛䛛➼䛿ᘬ䛝⥆䛝᳨ウ䛩䜛 
᝟ሗϩ䠄௬⛠䠅 
22 
᝟ሗ⛉᪂⛉┠ࡢ࢖࣓࣮ࢪ㸦᱌㸧㸦ヲ⣽∧㸧 
᝟ሗ⛉᪂⛉┠ࡢ࢖࣓࣮ࢪ㸦᱌㸧㸦ヲ⣽∧㸧 
㡯┠ ㈨㉁䞉⬟ຊ䠄ᣦᑟෆᐜ䛾ᵓ㐀䠅 Ꮫ⩦άື䠄ㄢ㢟タᐃ䠅䛾౛ 
(1) ᝟ሗ♫఍䛾ၥ㢟ゎỴ 
୰Ꮫᰯ䜎䛷䛻⤒㦂䛧䛯ၥ㢟ゎỴ䛾ᡭἲ䜔᝟ሗ䝰䝷䝹䛺䛹䜢᣺䜚㏉䜚䚸䛣䜜䜢᝟ሗ♫఍䛾
ၥ㢟䛾Ⓨぢ䛸ゎỴ䛻㐺⏝䛧䛶䚸᝟ሗ♫఍䜈䛾ཧ⏬䛻䛴䛔䛶⪃䛘䜛䚹 
ϸ䠅୰Ꮫᰯ䜎䛷䛻Ꮫ⩦䛧䛯▱㆑䞉ᢏ⬟䛾෌☜ㄆ䠄᝟ሗ໬䛜♫఍䛻ᯝ䛯䛩ᙺ๭䛸ཬ䜌䛩ᙳ
㡪䚸᝟ሗ䛻㛵䛩䜛ἲ䞉ไᗘ䜔䝬䝘䞊䚸᝟ሗ䝰䝷䝹䚸᝟ሗ䝉䜻䝳䝸䝔䜱➼䠅䚸ၥ㢟Ⓨぢ䞉ゎ
Ỵ䛾ᡭἲ 
Ϲ䠅ၥ㢟䛾Ⓨぢ䞉ゎỴ䛻᝟ሗᢏ⾡䜢㐺ษ䛛䛴ຠᯝⓗ䛻ά⏝䛩䜛ຊ 
Ϻ䠅ၥ㢟䛾Ⓨぢ䞉ゎỴ䛻᝟ሗᢏ⾡䜢㐺ษ䛛䛴ຠᯝⓗ䛻ά⏝䛧䜘䛖䛸䛩䜛ែᗘ䚸᝟ሗ䝰䝷䝹
䛺䛹䛻㓄៖䛧᝟ሗ♫఍䛻୺యⓗ䛻ཧ⏬䛧䜘䛖䛸䛩䜛ែᗘ 
Q䠖䛂⌧ᅾ䛾᝟ሗ♫఍䛻䛿䛹䛾䜘䛖䛺ၥ㢟䛜䛒䜛䛛䚸䛭䛾ゎỴ䜒
ྵ䜑䛶᰿ᣐ䜢ᣲ䛢䛶⪃䛘䛶䜏䜘䛖䚹䛃 
㻌 䛭䛾㝿䚸ၥ㢟ゎỴ䛾ᇶᮏⓗ᪉ἲ䛻ἢ䛳䛶䚸ၥ㢟䛾Ⓨぢ䞉ゎỴ
䛸ホ౯䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸ၥ㢟Ⅼ䛾ᣦ᦬䛻ᙜ䛯䛳䛶䛿⤫ィⓗᡭἲ
䛺䛹䜢⏝䛔䚸ၥ㢟䛾ゎỴ䛻ᙜ䛯䛳䛶䛿䚸㐺ษ䛺᝟ሗᢏ⾡䜢㑅
ᢥ䛧ຠᯝⓗ䛻ά⏝䛩䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹 
(2) 䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛸᝟
ሗ䝕䝄䜲䞁 
᝟ሗ䝕䝄䜲䞁䛻㓄៖䛧䛯ⓗ☜䛺䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾ຊ䜢⫱䜐䚹 
ϸ䠅᝟ሗ䛸䝯䝕䜱䜰䛾≉ᚩ䚸᝟ሗ䛾䝕䜱䝆䝍䝹໬䚸᝟ሗ䝕䝄䜲䞁䛾䝹䞊䝹䠄䝴䞊䝄䝡䝸䝔䜱䚸
䜰䜽䝉䝅䝡䝸䝔䜱䛺䛹䠅䚸᝟ሗ䛾ಙ㢗ᛶ䜔ಙ៰ᛶ䚸ⴭసᶒ䛺䛹䜈䛾㓄៖䚸᝟ሗ໬䛻䜘䜛䝁
䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾ኚ໬ 
Ϲ䠅᝟ሗ䝕䝄䜲䞁䜢㐺ษ䛛䛴ຠᯝⓗ䛻㐺⏝䛧䛶䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛩䜛ຊ 
Ϻ䠅᝟ሗ䜢ྫྷ࿡䛧䛭䛾౯್䜢ぢᴟ䜑䛶䛔䛣䛖䛸䛩䜛ែᗘ䚸᝟ሗ䝰䝷䝹䛺䛹䛻㓄៖䛧᝟ሗ♫
఍䛻୺యⓗ䛻ཧ⏬䛧䜘䛖䛸䛩䜛ែᗘ 
Q䠖䛂ྛᩍ⛉䞉⛉┠➼䛾Ꮫ⩦䛷ྲྀ䜚⤌䜣䛰ㄪᰝ䞉◊✲䛾ᡂᯝ䜢⤂
௓䛩䜛Web䝨䞊䝆䜢స䜛䛣䛸䜢㏻䛧䛶䚸ぢ䜔䛩䛟䚸౑䛔䜔䛩䛟䚸
ෆᐜ䛜ⓗ☜䛻ఏ䜟䜛Web䝨䞊䝆䛸䛿䛹䛾䜘䛖䛺䜒䛾䛛䜢⪃䛘䛶
䜏䜘䛖䚹䛃 
㻌 䛭䛾㝿䚸᝟ሗ䜢ᩚ⌮䛧䝹䞊䝹䛻ᚑ䛳䛶䝕䝄䜲䞁䛩䜛䛣䛸䛾᭷
⏝ᛶ䜢ᐇឤ䛩䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹 
(3) 䝁䞁䝢䝳䞊䝍䛸䝥䝻䜾䝷
䝭䞁䜾 
䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾䛻䜘䜚䝁䞁䝢䝳䞊䝍䜢ά⏝䛩䜛ຊ䚸஦㇟䜢䝰䝕䝹໬䛧䛶ၥ㢟䜢Ⓨぢ䛧䛯䜚䝅
䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䜢㏻䛧䛶䝰䝕䝹䜢ホ౯䛧䛯䜚䛩䜛ຊ䜢⫱䜐䚹 
ϸ䠅䝁䞁䝢䝳䞊䝍ෆ㒊䛷䛾᝟ሗ䛾⾲䛧᪉䚸䝁䞁䝢䝳䞊䝍䛷᝟ሗ䛜ฎ⌮䛥䜜䜛௙⤌䜏䚸䜰䝹䝂
䝸䝈䝮䚸䝰䝕䝹໬䛸䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛾⪃䛘᪉䚸᭱㐺໬䛾⪃䛘᪉ 
Ϲ䠅ၥ㢟䛾Ⓨぢ䞉ゎỴ䛻ྥ䛡䛶㐺ษ䛛䛴ຠᯝⓗ䛻䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾䛧䛯䜚䚸䝰䝕䝹໬䜔䝅䝭䝳
䝺䞊䝅䝵䞁䜢䛧䛯䜚䛩䜛ຊ 
Ϻ䠅⮬䜙䛾᝟ሗά⏝䜢᣺䜚㏉䜚ホ౯䞉ᨵၿ䛧䠄ぢ㏻䛧䜢䜒䛳䛶ヨ⾜㘒ㄗ䛧䠅᝟ሗᢏ⾡䜢㐺ษ
䛛䛴ຠᯝⓗ䛻ά⏝䛧䜘䛖䛸䛩䜛ែᗘ䚸᝟ሗ♫఍䛻୺యⓗ䛻ཧ⏬䛧䜘䛖䛸䛩䜛ែᗘ 
Q䠖䛂䝽䞊䝥䝻䝋䝣䝖䜔⾲ィ⟬䝋䝣䝖䛺䛹䛾ෆ㒊䛷䛿䛹䛾䜘䛖䛺䝥
䝻䜾䝷䝮䛜ാ䛝᝟ሗ䛜ฎ⌮䛥䜜䛶䛔䜛䛾䛛⪃䛘䛶䜏䜘䛖䚹䛃 
㻌 䛭䛾㝿䚸ᇶᮏⓗ䛺ᶵ⬟䜢ᐇ⌧䛩䜛䜰䝹䝂䝸䝈䝮䛻䛴䛔䛶⪃䛘䚸
䝥䝻䜾䝷䝮䜢సᡂ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸䛭䛾᭱㐺໬䜒⾜䛖䜘䛖䛻䛩䜛䚹 
 
Q䠖䛂䜲䞁䝣䝹䜶䞁䝄䛜⇿Ⓨⓗ䛻ቑ䛘䜛⌮⏤䚸ឤᰁ䜢ᢚ䛘䜛䛯䜑
䛾᪉ἲ䛻䛴䛔䛶⪃䛘䛶䜏䜘䛖䚹䛃 
㻌 䛭䛾㝿䚸㛵ಀ䛩䜛ኚᩘ䛜ᑡ䛺䛟䛭䛾㛵ಀ䜢ᩘᘧ䛷⾲䛩䛣䛸䛜
䛷䛝䜛ၥ㢟䜢ᢅ䛔䚸ၥ㢟䛾ゎỴ䛻ᚲせ䛺᮲௳䜢ぢ䛔䛰䛧䛭䛾
㛵ಀᛶ䜢グ㏙䛩䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹 
(4) ᝟ሗ㏻ಙ䝛䝑䝖䝽䞊䜽
䛸䝕䞊䝍䛾฼⏝ 
᝟ሗ㏻ಙ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢⏝䛔䛶䝕䞊䝍䜢ά⏝䛩䜛ຊ䜢⫱䜐䚹 
ϸ䠅᝟ሗ㏻ಙ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾௙⤌䜏䚸䝥䝻䝖䝁䝹䛾ᙺ๭䚸᝟ሗ䝉䜻䝳䝸䝔䜱䜢☜ಖ䛩䜛௙⤌
䜏䚸䜽䝷䜴䝗䝁䞁䝢䝳䞊䝔䜱䞁䜾䜔䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾ᴫᛕ 
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࣭ࢩࢫࢸ࣒ࡢタィ࣭⟶⌮ࡢどⅬ࠿ࡽ᝟ሗ⏘ᴗࢆᤊ࠼ࠊ
᪥ᖖ⏕άࡸ♫఍࡟ᚲせ࡞ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
┠ᣦࡋ࡚ࠊ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ࢆಖࡕࡘࡘࠊ᝟ሗࡢ⛉
Ꮫⓗ⌮ゎ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ᝟ሗᢏ⾡ࡢ㐺ษ࡞ά⏝࡟ྥࡅ࡚
⪃࠼ࡿࡇ࡜
࣭᝟ሗࢥࣥࢸࣥࢶࡢไస࣭ⓎಙࡢどⅬ࠿ࡽ᝟ሗ⏘ᴗࢆ
ᤊ࠼ࠊ᪥ᖖ⏕άࡸ♫఍࡟ᚲせ࡞ࢥࣥࢸࣥࢶࢆไసࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ࢆಖࡕࡘࡘࠊ
᝟ሗࡢ⛉Ꮫⓗ⌮ゎ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ᝟ሗᢏ⾡ࡢ㐺ษ࡞ά⏝
࡟ྥࡅ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜
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᝟ሗ䛸䛭䛾 
⤖䜃௜䛝 
䛆ᇶᮏⓗ䛺⪃䛘᪉䛇 
 
䕿≉ᐃ䛾ᆺ䜔䚸᪉ᘧ໬䛥䜜䛯ᤵᴗ䛾᪉ἲ䜔ᢏ⾡䛷䛿䛺䛟䚸ᤵᴗᨵၿ䛾⪃䛘᪉䛸䛧䛶ᤊ䛘䜛䚹 
䕿Ꮚ౪䛾Ꮫ䜃䜈䛾✚ᴟⓗ㛵୚䛸῝䛔⌮ゎ䜢ಁ䛩䜘䛖䛺ᣦᑟ䜔Ꮫ⩦⎔ቃ䜢タᐃ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸Ꮚ౪䛯䛱䛾⮬
ಙ䜢⫱䜏䚸ᚲせ䛺㈨㉁䞉⬟ຊ䜢㌟䛻௜䛡䛶䛔䛟䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹 
䕿ලయⓗ䛺Ꮫ⩦䝥䝻䝉䝇䛿㝈䜚䛺䛟Ꮡᅾ䛧䛖䜛䜒䛾䛷䛒䜚䚸ᩍဨ୍ே୍ே䛜䚸Ꮚ౪䛯䛱䛾Ⓨ㐩䛾ẁ㝵䜔Ⓨ㐩
䛾≉ᛶ䚸Ꮚ౪䛾Ꮫ⩦䝇䝍䜲䝹䛾ከᵝᛶ䜔ᩍ⫱ⓗ䝙䞊䝈䛸Ꮫ⩦ෆᐜ䚸༢ඖ䛾ᵓᡂ䜔Ꮫ⩦䛾ሙ㠃➼䛻ᛂ䛨䛯
᪉ἲ䛻䛴䛔䛶◊✲䜢㔜䛽䚸䜅䛥䜟䛧䛔᪉ἲ䜢㑅ᢥ䛧䛺䛜䜙䚸ᕤኵ䛧䛶ᐇ㊶䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䛣䛸䛜㔜せ䚹 
䛆῝䛔Ꮫ䜃䛇⩦ᚓ䞉ά⏝䞉᥈✲䛸䛔䛖Ꮫ⩦䝥䝻䝉䝇䛾୰䛷䚸ၥ㢟Ⓨぢ䞉ゎỴ䜢ᛕ㢌䛻⨨䛔䛯Ꮫ䜃䛾㐣⛬䛾ᐇ⌧ 
 
䕿ලయⓗ䛺ၥ㢟䛾Ⓨぢ䞉ゎỴ䛻ྲྀ䜚⤌䜐䛣䛸䜢㏻䛧䛶䚸᪥ᖖ⏕ά䛾୰䛷ၥ㢟䛾Ⓨぢ䞉ゎỴ䜢⾜䛳䛶䛔䜛䛣
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䜘䜚䚸᝟ሗ䜔᝟ሗᢏ⾡䛻㛵䛩䜛ᴫᛕ໬䛥䜜䛯▱㆑䚸ၥ㢟䛾Ⓨぢ䞉ゎỴ䛻᝟ሗᢏ⾡䜢ά⏝䛩䜛ຊ䚸᝟ሗ
♫఍䛸䛾㐺ษ䛺㛵䜟䜚䛻䛴䛔䛶⪃䛘୺యⓗ䛻ཧ⏬䛧䜘䛖䛸䛩䜛ែᗘ䛺䛹䛾㈨㉁䞉⬟ຊ䜢⋓ᚓ䛩䜛䚹 
䛆ᑐヰⓗ䛺Ꮫ䜃䛇௚⪅䛸䛾༠ാ䜔እ⏺䛸䛾┦஫స⏝䜢㏻䛨䛶䚸⮬䜙䛾⪃䛘䜢ᗈ䛢䜛Ꮫ䜃䛾㐣⛬䛾ᐇ⌧ 
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๭䜢ศᢸ䛧༠ാ䛧䛶䝥䝻䜾䝷䝮䜔䝁䞁䝔䞁䝒䛾ไస➼䛻ྲྀ䜚⤌䜐䚸ྛ⮬䛜సᡂ䛧䛯䝥䝻䜾䝷䝮➼䜢஫䛔
䛻ホ౯䛧ྜ䛖䛺䛹䚸༠ാ䛧䛶ၥ㢟䛾Ⓨぢ䞉ゎỴ䛻ྲྀ䜚⤌䜏᝟ሗᢏ⾡䛾䜘䜚ຠᯝⓗ䛺ά⏝䜢ᚿྥ䛧᥈✲
䛩䜛䚹 
䕿⏘ᴗ䛾⌧ሙ䛷᝟ሗ䝅䝇䝔䝮䜢㛤Ⓨ䛧䛶䛔䜛ே䚻䜔䛭䜜䜙䜢ά⏝䛧䛶䛔䜛ே䚻䛸㛵䜟䜛䛺䛹䛻䜘䜚䚸⌧
ᐇ䛾ၥ㢟ゎỴ䛻᝟ሗᢏ⾡䜢ά⏝䛩䜛䛣䛸䛾᭷ຠᛶ䜢ᐇឤ䜢䜒䛳䛶⌮ゎ䛩䜛䚹 
䛆୺యⓗ䛺Ꮫ䜃䛇ぢ㏻䛧䜢䜒䛳䛶⢓䜚ᙉ䛟ྲྀ䜚⤌䜏䚸⮬䜙䛾Ꮫ⩦άື䜢᣺䜚㏉䛳䛶ḟ䛻䛴䛺䛢䜛Ꮫ䜃䛾㐣⛬䛾ᐇ⌧ 
 
䕿䝥䝻䜾䝷䝮䛾࿨௧䜔䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛾᮲௳➼䜢ኚ᭦䛩䜛䛣䛸䛷䛹䛾䜘䛖䛻⤖ᯝ䛜ኚ໬䛩䜛䛛䜢⪃䛘䜛
䛺䛹䚸ぢ㏻䛧䜢䜒䛳䛶ヨ⾜㘒ㄗ䛩䜛䛣䛸䜢㏻䛧䛶䚸⮬䜙䛾᝟ሗά⏝䜢᣺䜚㏉䜚䚸ホ౯䞉ᨵၿ䛧䛶䚸ḟ䛾ၥ
㢟ゎỴ䛻ྲྀ䜚⤌䜐䚹 
䕿㌟㏆䛺ၥ㢟䜢╔ᐇ䛻ゎỴ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸㐩ᡂឤ䜢࿡䜟䛔Ꮫ⩦ពḧ䜢㧗䜑䛯䜚䚸ಶ䚻䛾⯆࿡䞉㛵ᚰ䜔
⬟ຊ䞉㐺ᛶ䛻ᛂ䛨䛶䜘䜚㐍䜣䛰ㄢ㢟䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛰䜚䛩䜛䚹 
ୡ⏺䛾 
ᤊ䛘᪉ 
ᛮ⪃䛾ᯟ⤌䜏 
ᇶᮏⓗ䛺▱㆑䞉ᢏ⬟䛾⩦ᚓ 
䞉᝟ሗ䚸᝟ሗᢏ⾡䜔ၥ㢟ゎỴ䛾ᡭἲ➼䛻䛴䛔
䛶䛾⌮ゎ 
䞉᝟ሗ♫఍䛻䛴䛔䛶䛾⌮ゎ 
䞉᝟ሗ䜔᝟ሗᢏ⾡䜢ά⏝䛩䜛ᢏ⬟㻌 㻌 ➼ 
䞉▱㆑䛾ᴫᛕ໬䞉ᵓ㐀໬ 
䞉ၥ㢟䛾Ⓨぢ䞉ゎỴ䛻᝟ሗᢏ⾡䜢ά
⏝䛩䜛⬟ຊ䛾ྥୖ 
䞉᝟ሗ♫఍䛻ཧ⏬䛩䜛ែᗘ䛾⫱ᡂ 
⏕ᾭ䛻䜟䛯䛳䛶᝟ሗᢏ⾡䜢ά⏝䛧⌧ᐇ䛾
ၥ㢟䜢Ⓨぢ䛧ゎỴ䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛜䛷䛝䜛ຊ 
䛂ぢ᪉䞉⪃䛘᪉䛃䜢ാ䛛䛫䚸 
ᡂ㛗䛥䛫䜛 
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89学習指導要領改訂の動向
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኱ᏛධᏛᕼᮃ⪅Ꮫຊホ౯䝔䝇䝖 
 ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿䛾㊃᪨䜢༑ศ䛻㋃䜎䛘䚸኱Ꮫ
ධᏛ⪅㑅ᢤ䛻䛚䛡䜛ඹ㏻䝔䝇䝖䛸 䛧䛶䚸≉䛻ᛮ⪃
ຊ䞉ุ᩿ຊ䞉⾲⌧ຊ䜢ᵓᡂ䛩䜛ㅖ⬟ຊ䜢䜘䜚㐺ษ
䛻ホ౯䛷䛝䜛䜒䛾 䛸䛩䜛䚹  
 ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿䛻䛚䛡䜛ᩍ⛉䛂᝟ሗ䛃䛻㛵䛩䜛
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍䛾᳨ウ䛸㐃ື 䛧䛺䛜䜙䚸㐺ษ䛺
ฟ㢟⛉┠䜢タᐃ䛧䚸᝟ሗ䛸᝟ሗᢏ⾡䜢ၥ㢟䛾Ⓨ
ぢ䛸ゎỴ䛻ά⏝ 䛩䜛ㅖ⬟ຊ䜢ホ౯䛩䜛䚹  
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ᑠᏛᰯẁ㝵䛻䛚䛡䜛䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾
ᩍ⫱䛾ᅾ䜚᪉䛻䛴䛔䛶 
 䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾ᩍ⫱䛸䛿 
–Ꮚ౪䛯䛱䛻䠈䝁䞁䝢䝳䞊䝍䛻ពᅗ䛧䛯ฎ⌮䜢⾜䛖䜘䛖䛻
ᣦ♧䛩䜛䛣䛸䜢య㦂䛥䛫䛺䛜䜙䠈ᑗ᮶䛹䛾䜘䛖䛺⫋ᴗ
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